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Rezé, Les Sorinières – Zac de la
Brosse 1 et 2
Diagnostic (2009)
Jérôme Pascal
1 Le diagnostic archéologique préalable à l’extension de la zone d’activité économique de
La Brosse (phase 2, tranches 1 et 2) sur les communes de Rezé et des Sorinières a révélé
la présence de trois sites et de diverses structures isolées ainsi que celle d’un système
complexe de réseaux parcellaires.
2 Le site  le  mieux caractérisé (La Forêt 1),  au nord-est,  correspond à un habitat  rural
gallo-romain inscrit dans un enclos quadrangulaire desservi par un chemin. L’enclos,
d’une surface proche de 0,5 ha contient  des  vestiges  de bâtiments  sur  solins  et  sur
poteaux, de palissades, de fosses et de foyers. Certaines de ces structures se recoupent,
indice de réorganisation de l’habitat au cours du temps. Cet ensemble s’intègre dans un
vaste système parcellaire, également gallo-romain, qui paraît couvrir tout le secteur est
de la zone de diagnostic (10 ha environ). Le mobilier recueilli semble majoritairement
attribuable au Ier s. de notre ère, la présence d’éléments plus tardifs n’étant toutefois
pas à exclure.
3 Le  deuxième  site  (La Forêt 2),  au  centre,  est  matérialisé  par  un  vaste  enclos
curvilinéaire, d’une superficie supérieure à 1 ha, abritant, dans sa partie nord, plusieurs
fosses et bâtiments sur poteaux. Le fossé de l’enclos présente selon les secteurs une
morphologie  différente,  certains  segments  semblant  s’intégrer  dans  le  système
parcellaire précédent. Le rare mobilier recueilli dans les structures et le fossé n’est pas
assez caractéristique pour permettre d’avancer une attribution chronologique fiable ;
tout  au  plus  peut-on  le  décrire  comme  céramique  grossière  évoquant  plus  la
protohistoire que le haut Moyen Âge.
4 Le  troisième  et  dernier  site  (La Forêt 3),  au  nord-ouest  comprend  un petit  enclos
quadrangulaire  (11 m  x 8 m  environ)  et  deux  enclos  circulaires  (8 m  à  10 m  de
diamètre) se recoupant, associés à la présence de fosses et de fossés. L’un de ces fossés
pourrait  être  l’amorce  d’un  autre  enclos  quadrangulaire.  Les  éléments  céramiques
recueillis semblent attribuables à l’âge du Fer (Hallstatt ?). On notera également, dans
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le comblement de l’un des éléments de fossés isolés et à proximité de l’angle nord-ouest
de l’enclos carré, la présence de nombreux blocs de granit dont certains semblent avoir
pu constituer un dallage.
5 Les structures « isolées » paraissent se répartir en deux groupes géographiques : à l’est
et au sud des éléments liés aux réseaux parcellaires et, probablement, à la proximité
des sites 1 et/ou 2 ;  à  l’ouest et  au sud-ouest des éléments diffus,  traces éventuelles
d’une occupation peu dense ou d’un site presque totalement arasé.
6 Outre le réseau déjà évoqué avec le site 1, trois autres réseaux parcellaires ont été mis
en évidence :
un système cohérent avec le réseau actuel et les plans cadastraux du début du XIXe s. (on
notera  que,  dans  ce  terroir  de  landes  et  de  bois,  la  trame  parcellaire  moderne  est
particulièrement  lâche)  dans  lequel  s’inscrit  parfaitement  l’indice  de  « voie »
(EA 44 143 0053) qui paraît bien être un leurre.
deux systèmes gallo-romains dont les fossés contiennent de fréquents témoins mobiliers et
dont un semble lié au chemin desservant le site 1.
7 Les rapports, tant chronologique que fonctionnel, de ces trois réseaux gallo-romains
entre  eux  restent  à  déterminer ;  deux  sont  apparemment  liés  au  site 1.  On  notera
qu’aucun  de  ces  réseaux  ne  génère  de  « quadrillage »  strictement  orthogonal  et
qu’aucun ne s’intègre dans la trame mise en évidence par Stéphane Deschamps et moi-
même.
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